
























































































院 (修士 ･博士)課程の学生が在籍している (2007
年現在)】o】い｡
図書館関係では,1960年代にパ トリシア ･ナップ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































しい :山本賞一編 FSDが変える大学の未来 :大学
事務職員か ら大学経営 人材-』東京,文案社,
2004,311p.(ISBN4902254034)
































書館利用の能力 を向上 させることを目的 として,
科 目の課題 と図書館利用の関係に関する事例調査
を実施 した｡この事例 となったのがウェイン州立
















































































































































































































<2007.1.23 受理 ながさわ たよ 長崎大学大学教
育機能開発センタ一助敦>
NAGASAWATaro
AStudyofCompetenciesExpectedfrom LibrariansInvolvedinInformationLiteracyImStruCtion:
BasedontheExampleoE"InstructionalMethodsforLibrarians",aCourseProvidedbytheLibrary
andlmformationScienceProgram,WayneStateUniversity,USA
Abstract:Thispaperexplainscompetenciesexpectedfrom librariansinvolvedininformationliteracy
instruction,basedonthecontentsandmethodstaughtin｢nstructionalMethodsforLibrarians",aprofes-
sionalcourseprovidedbytheLibraryandInformationScienceProgram,WayneStateUniversity,andalso
basedontheprc-posalsfor.blendedlibrarians'asanew modelforacademiclibrarians.Asaresult.
librariansinvolvedininformationliteracyinstructionwouldbeexpectedtohavecompetencynotonlyin
termsoftheirknowledgeandskilsininformationliteracy,pedagogyandinstructionaltechnology,but
alsoinuniversityadministrationandcommunication.
Keywords:informationliteracyinstruction/libraryuseeducation/bibliographicinstruction/pedagogy
/blendedlibrarian/LibraryandInformationScienceEducation/StafDevelopment/WayneStateUni-
verslty
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